Predmnijevanje napona naprezanja kod vrućeg sabijanja čelika s CAE NN i hiperboličnom - sinusoidnom jednadžbom by I. Peruš et al.
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